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覗 血
海 老 澤 丕 道 教 授 略 歴
最 終 学 歴
昭 和 4 1 年 3 月
昭 和 4 3 午  3 月
昭 和 4 6 年 3 月
生 年 打 日
本 籍 地
職 名
所 属
イ 立
昭 和 4 1 年 3 月
東 京 大 学 理 学 部 物 理 学 科 卒 業
東 京 大 学 大 学 院 理 学 系 研 究 科 物 理 学 専 攻 修 士 課 程 修 了
東 京 大 学 大 学 院 理 学 系 研 究 利 ・ 物 理 学 専 攻 博 士 課 程 修 了
職
昭 和 1 9 午  3 月 3 0 日
長 野 県
教 授
情 報 科 学 研 究 科
歴
昭 和 4 6 年 4  見
昭 和 4 8 仟  9 月
理 学 博 ・ 上 ( 東 京 大 学 )
昭 和 四 年 9 月
昭 和 5 4 年 9 月
東 北 大 学 、 [ 学 部 助 手
物 性 物 理 学 理 諭 研 究 の た め 縛 士 仞 究 員 と し て 米 国 コ ー ネ ル 大 学 に 出 張 ( 昭
和 四 年 8 月 ま で )
物 性 物 理 学 理 論 研 究 の た め 博 士 研 究 員 と し て 米 国 南 カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 に
出 張 ( 昭 和 5 0 年 8  打 ま で )
物 性 物 理 学 理 論 研 究 の た め C N R S 客 員 教 授 と し て 仏 国 局 等 帥 範 学 校 U や J )
に 出 張 ( 昭 和 郭 年 8 月 ま で )
東 北 大 学 工 学 部 助 教 授
東 北 大 学 工 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 情 報 科 ・ 学 研 究 科 教 授
東 北 大 学 大 学 院 情 報 利 . 学 研 究 科 恬 報 基 礎 科 学 専 攻 主 任 ( 平 成 7 年 3 ナ ほ で )
東 北 大 学 工 学 部 情 報 1 学 科 長 ( 平 成 9 年 3 月 ま で )
昭 和 6 2 年 1 0 月
平 成 3 年 Ⅱ 月
平 成 5 年 4 月
平 成 6 年 4 月
平 成 8 年 4 月
?
平成12年4月
平成14年4月
平成14年4月
平成18年4 打
平成19什.3 Π
東北大学副総長(学務担聖1) 1き別補佐(平成13年3月まで)
東北大学火学院情報科・学研究科情報基磋利・学山攻主任(平成15年3jほで)
東北火学工学部情帳工学利・長(平成15年3打まで)
束北火学人学院情桜利学研究科副研究村長
東北大学を定年退職
昭和48年9 Ⅱ
学会等における活動
超低温物理学国際会議(197フ)プログラム委員(昭和5211・)
日本物理学会第43鄭J0山・na1編集委員会委員(昭和62午 9月~昭和63年8 打)
Π本ゆらぎ現宮U肝究会運営委員(平成14年~)
仁科則団海外派造研究音
??

1.著書・編著
1.高1品超伝導入門
山香英三・太刀川恭治・ーノ瀬昇共編執筆分担
1989年2月オーム社
2.メゾスコピック系の物理
シリーズ物性物理の新展開福山秀敏編集
1章量子輸送現象の基礎海老澤丕道執筆
1996年10月丸善
3.高温U超伝導の利'学
立木昌・藤田敏三著凱筆分担
1999年4月裳華房
4.応用数学講義
堀口脚上海老澤丕道・福井芳彦著
2000年3月培風館
業 績 目 録
Π.研究論文
1. Theory ofHaⅡ E丘ed.1- Nearly Free Electron -
Prog. Theor. phys., V01.42, NO.3,494-511, sept.1969
HidetoshiFUKI、1YAMA, HlromichiEBISAWAandYasushiwADA
2. HaⅡ E丘edin Excilonic lnsulator
Prog. Theor. phys., V01.42, NO.3,512・522, sept.1969
HiromichiEBISAWAand HidetoshiFUK{.ⅣAMA
3. A Relnal'k on tl]e FIUX・FIOW Resistivity of DirtyType・11 Superconductors
Prog. Theor. phys., V01.42, NO.6,1481-1482, Dec.1969
HiromichiEBISAWAandH師meTNくAYAMA
4. Fluduations oforder parameter and HaⅡ E丘ed
Phys. Rtt., V01.33A, NO.3,187-188,190d.1970
HideloshiFUKUYAMA, HiromichiEBISAWAandToshioTSUZUN
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25
L l n e a r  R e s p o n s e T h e o l y  i n  t h e  v o r t e x  s t a t e  o f D i r t y T y p e ・ 1 1 S u p a ' c o n d u d o r s
P r o g . 1 h e o r .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 4 ,  N O . 6 , 1 4 5 0 - 1 4 7 1 ,  D e c . 1 9 7 0
H a j i m e T A I く A Y A M A a n d  H i r o m i c h i E B I S A W A
F l u c t u a t i o n  o f t h e  o r d e r  p a r a m e t e r  a n d  H a Ⅱ  E 丘 e c t
P r o g . 1 h e o r .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 4 , 1 0 2 8 - 1 0 4 1 ,  o c t . 1 9 7 1
H i d e t o s l 〕 i F U K { . J Y A M A ,  H i r o m i c h i E B I S A W A a n d T o s h i o T S U Z U N
W a v e  c h a r a d e r  o f t h e  T i m e  D e p e n d e n t  G i n z b u r g  L a n d a u  E q u a t i o n  a n d  t h e
F l u c t u a t i n g  p a i r  p r o p a g a t 0 1 ' i n  s u p e r c o n d u c t o r
P r o g .  T h e o r .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 6 ,  N O . 4 , 1 0 4 2 - 1 0 5 3 ,  o c t . 1 9 7 1
H i r o m i c h i E B I S A W A a n d  H i d e t o s h i F U K { . Ⅳ A 入 仏
M a g n e t i c  p r o p a ' t i e s  o f a  s u p a ' c o n d u d o r W Ⅱ h  H e x a g o n a l s y m m e t r y
P r o g .  T h e o r .  p h y s . ,  V 0 1 . 4 7 ,  N O . 5 , 1 7 8 1 - 1 7 8 2 ,  M a y  1 9 7 2
K e n j i T A 1 く A N A I く A a n d  H i r o m i c h i E B I S A W A
H a Ⅱ  E 丘 e d  i n  t h e  v o r t e x  s t a l e  o f D i r t y T y p e ・ n  s u p e r c o n d u d o r s
J .  L O W T e m p .  p h y s . ,  V 0 1 . 9 ,  N O . 1 - 2 , 1 1 - 3 1 ,  o c t . 1 9 7 2
H i r o m i c h i E B I S A W A
D y n a m i c a l  s p i n  s u s c e p t i b i l i l y  o f N l i s o l r o p i c  s u p e r a u i d  l n  H e '
P r o g .  T h e o r .  p h y s . ,  V 0 1 . 5 0 ,  N O . 5 , 1 4 5 2 - 1 4 7 3 ,  N O V . 1 9 7 3
K a z u m i M A l a  a n d  H i r o m i c h i E B I S A 、 V A
P r o p a g a t i o n  o f z e r o  s o u n d  i n  a n k l i s o t r o p i c  s u p e r a u i d  s t a t e  o f H e
P r o g .  T h e o r .  p h y s . ,  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 2 , 3 3 7 - 3 5 6 ,  F e b . 1 9 7 4
H i r o m i c h i E B I S A W A a n d  K a z u m i M A N
D y n a m i c a l s p i n  s u s c e p l i b i Ⅱ t y  o f t h e  N l d e r s o n ・ M o r e l s t a t e  i n  s u p e r n u i d  H e '
P h y s .  R e v .  L e 杜 . ,  V 0 1 . 3 2 ,  N O . 1 0 , 5 2 0 - 5 2 3 , 1 1  M a r c h  1 9 7 4
K a z U 1 川  M N く 1 a n d  H i r o m i c h i E B I S A W A
D y n a m i c a l s p i n  s u s c e p t i b i l i w  o f k l i s o t r o p i c  s u p a ' a u i d  i n  ' H e . Π
P r o g .  T h e o r .  p h y s . ,  V 0 1 . 5 1 ,  N O . 3 , 6 9 0 - 7 0 2 ,  M a r c h  1 9 7 4
K a z u m i M A N  a n d  H i r o m i c h i E B I S A W A
S p i n  w a v e s i n  k l i s o t r o p i c  s u p e r f l u i d 旧 e
J .  L O W T e m p .  p h y s . ,  V 0 1 . 1 5 ,  N O . 3 - 4 , 2 1 3 - 2 2 9 ,  M a y  1 9 7 4
K a z u m i M A N  a n d  H i r o m i c h i E B I S A W A
6
7
8
9
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Ⅱ
1 2
1 3
1 4
15 NMRshi丘 and NMRLinewidth in superfluid 旧e
Phys. Rev. R杜., V01.33, NO.14,810-813,30 sept.1974
Roland coMBESCOTand HiromichiEBISAWA
Dynamic spin susceptibilily in the A phase of supernuid 'He in the
Hydrodynanlic Regime
Phys. Rev. B, V01.12, NO.フ,2667-2675,10ct.1975
KazumiMAN and Hh'omichiEBISAWA
16
17 Magnetization Ringing in tl〕e B phase ofsuperaui(γ'He
J. LOW Temp. phys., V01,21, NO.5-6,475-487, Dec.1975
KazumiMANandHiromichiEBISAWA
18 Exact Magnetic Nnging solutions in supelguid 'He・B
Phys. Rev. B, V01.13, NO.フ,2924-2930,1 Apri11976
Kazumi入仏N and HiromichiEBISAWA
W OrbitalModes in supelauid 笥e
J.上OWTemp. phys., V01.22, NO.3-4,285-292, Feb.1976
KazumiMAKland HiromichiEBISAWA
20 Magnetic Excitations in supa、auid 'He
J. LOWTemp. phys., V01.23, NO.3-4,351356, May 1976
KazumiMAN and HiromichiEBISAWA
3
21 Damping ofMagneⅡZation Ringing in supa'auid 'He・B
Phys. Rev. B, V01.13, NO.11,4845-4851,1June 1976
KazulniN仏N and HiromichiEBISAWA
22 Transverse zero sound in superauid "e・B
J. LOWTemp. phys., V01.26, NO.3-4,627-636, Feb.197フ
Kazulni入IAN and HiromichiEBISAWA
23 Acoustic shearlmpedance ofsupa'丑Uid'He atl'OWTemperatures
J. of phys. C, V01.13, NO.35,6453-6458, Dec,1980
HiromichiEBISAWA
24 Field spli廿ing of血e NewsoundA杜enuation peakin 、質eB
Phys. Rev. R杜., V01.45, NO.24,1952-1955,15 Dec.1980
0.AVENE上, E.VAROQUAuxandH. EBISAWA
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P a i r  B r e a k i n g  p a r a m e t e r  o f T W O ・ D i m e n s i o n a l D i d y  s u p a ' c o n d u d o r s
S o l i d  s t a t e  c o m m u n i c a t i o n s ,  V 0 1 . 4 5 ,  N O . 2 , 7 5 ・ 7 8 ,  J a n . 1 9 8 3
H i r o m i c h i E B I S A W A ,  s a d a m i c h i M A E I く A W A a n d  H i d e t o s h i F U K U Y A M A
U p p e r  c r i t l c a l F i e l d  i n  T W O ・ D i m e n s i o n a l s u p e r c o n d u c t o r s
J .  P I 〕 y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 2 ,  N O . 4 , 1 3 5 2 - 1 3 6 0 ,  A p r i H 9 8 3
S a d a m i c N  入 仏 E I く A W A ,  H i r o m i c h i E B I S A W A a n d  H i d e t o s h i F U K I . 1 Y A M A
E 丘 e c t s  o f  M a g n e t i c  F i e l d s  o n  l n e l a s t i c  s c a t t e r i n g  T i m e  i n  T W O ・ D i m e n s i o n a l
W e a k  L o c a Ⅱ Z a t i o n
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 2 ,  N O . 1 0 , 3 3 0 4 3 3 0 7 ,  o d . 1 9 8 3
H l r o m i c h i E B I S A W A a n d  H i d e t o s h l F U K I _ 1 Y A M A
A  N o t e  o n  F i e l d  D e p e n d e n c e s  o f  A n o m a l o u s  M a g n e t o r e s i s t a n c e  i n  T W O ・
D i n 〕 e n s i o n a l w e a k l y  L o c a l i z e d  R e g i m e
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 3 ,  N O . 1 , 3 4 - 3 6 ,  J a n . 1 9 8 4
H i r o m i c h i E B I S A W A  a n d  H i d e t o s h i  F U K I _ ア Y A M A
2 6
2 7
2 8
2 9
1 0 c a l i z a t i o n  E 丘 e c t s  o n  B u l k  s u p e r c o n d u d i v i l y  i n  w e a l d y  L o c a l i z e d  R e g i m e
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 3 ,  N O . 6 , 1 9 1 9 - 1 9 2 2 ,  J u n e  1 9 8 4
H i d e l o s h l F U K { . J Y A M A ,  H i r o m i c h i E B I S A W A a n d  s a d a m i c h i M A E I く A W A
O n  t h e  T r i p l e t  s u p e r c o n d u c t i v i t y  i n  N e a r l y  F e n ' o m a g n e t i c  D i r t y  M e t a Ⅱ i c
F i l m s ・ T h e  E 丘 e c t  o f w e a k  L o c a l i z a t i o n
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 3 ,  N O . フ , 2 3 7 0 - 2 3 7 5 ,  J u l y  1 9 8 4
H i r o m i c h i  E B I S A W A ,  H i d e t o s h i  F U K U Y A M A  a n d  M a r i e ・ T h e r e s e  B E A 上 ・
M O N O D
3 0
3 1
P o s s l b l e  D i m l n u t i o n  o f  l m p u r i t y  p a i r  B r e a k i n g  f o r  T r i l ) 1 e t  p a i r i n g
S u p e r c o n d u c t l v i t y  i n  T W O ・ D i m e n s i o n a l  o r  Q u a s i ・ T W O ・ D i m e n s i o n a l ,  w e a l d y
L o c a Ⅱ Z e d ,  N e a r l y  M a g n e t i c  s y s t a n s
P h y s .  R e v .  B ,  V 0 1 . 3 0 ,  N O . 3 , 1 5 6 3 - 1 5 6 5 ,  A u g . 1 9 8 4
M a r i e 、 T h e r 6 S e  B E A L 、 M O N O D ,  H h ' o m i c h i  E B I S A W A  a n d  H i d e t o s h i
F U K I _ 1 Y A M A
3 2
T h e o r y  o f D i r t y  s u p e r c o n d u c t o r s  i n  工 入 l e a l d y  L o c a l i z e d  R e g i m e
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 3 ,  N O . 8 , 2 6 8 1 - 2 6 8 7 ,  A u g . 1 9 8 4
S a d a m i c h i M A E I く A W A ,  H i r o l n i c h i E B I S A W A a n d  H i d e t o s h i F U K I _ ア Y A M A
B u l k  s u p e r c o n d u c t i v i l y  i n  w 、 e a k l y  上 O c a l i z e d  R e g i m e
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 5 3 ,  N O , 1 0 , 3 5 6 0 3 5 6 7 ,  o d . 1 9 8 4
H i d e t o s h i F U K I . 1 Y A M A ,  H i r o m i c h i E B I S A W A a n d  s a d a m i c h i M A E I く A W A
3 3
34. search for Magnetic couPⅡng between Adsorbed 'He and smaⅡ Copper
Particles
Phys. Rev. B, V01.31, NO.11,7475-747フ, June 1985
Shin、hachiro sNTO,TsuneyoshiNNくAYAMAand HiromichiEBISAWA
35. superconducting Transition Temperature of Dirty Thin F11ms in weakly
Localized Regime
J. phys. SOC. Jpn., V01.54, NO.6,2257-2268, June 1985
HiromichiEBISAWA, HidetoshiFUKUYAMAand sadamichiN仏EIくAWA
36. Effecl of strong spin Fluctuations on the superconducting Transition
Temperatureinwealdy LocaⅡZed Regime
J. phys. SOC. Jpn., V01.54, NO.12,4735-4742, Dec.1985
HiromichiEBISAWA, HideloshiFUK{ⅣAMAandsadamichiN仏E1くAWA
37.上Ocalizationandsuperconductiviw
Prog. Theor. phys. supplement, NO.84,154-165,1985
SadamichiMAE1くAWA, HiromichiEBISAWAand HidetoshiFUKI_JYAMA
38. Theory otAharonov、Bohm E丘ectin smaⅡ NormalMetals
J. phys. SOC. Jpn., V01.55, NO.8,2523-2526, Aug.1986
YoshimasalsAWA, HiromichiEBISAWAand sadamichiMAEIくAWA
39. superconducting Transition Tempel'ature of Dirty Thin wires in wealdy
1心Calized Regime
J. phys. SOC. Jpn., VO].55, NO.12,4408-4416, Dec.1986
HiromichiEBISA、VA, HidetoshiFUKUYAMAand sadamichiMAEIくAWA
40. conductance Fluduation in smaⅡ MetaⅡic wires
]. phys. SOC. Jpn., V01.56, NO.1,25-28, Jan.1987
SadamichiMAEIくAWA,YoshimasalsAWAand HiromichiEBISAWA
41. Far、1nfrared Absorption to Test Anisotropy of Energy Gap in High T'
Superconducting oxides
Jpn. J. APPI. phys., V01.26, NO.4, U68・U70, Apri1 1987
SadamichiMAEIくAWA, HiromichiEBISAWAand YoshilnasalsAWA
42. E丘ects of Magnetic and Non・Magnetic lmpuri11es on klisolropic singlet
Superconductors
Jpn. J. APPI. phys., V01.26, NO.5, L7フ]・L773, May 1987
SadamichiMAEIくAWA,YoshimasalsAWAand HiromichiEBISAWA
5
64 3
F a r ・ 1 n f r a r e d  A b s o r p t i o n  a n d  T u n n e l i n g  c o n d u c t a n c e  o f  k l i s o t r o p i c  s i n g l e l
S u p e r c o n d u c t o r s  a t  F i n i t e  T e m p e r a t u r e s
J p n . ] .  A P P I .  p h y s . ,  V 0 1 . 2 6 ,  N O . 6 ,  L 9 9 2 ・ L 9 9 4 ,  J u n e  1 9 8 7
H i r o m i c h i E B I S A W A , Y o s h l m a s a l s A W A a n d  s a d a m i c l ] i M A E I く A W A
E l e c t r o n  c 0 1 ' r e l a t i o n  a n d  E x c i t a t i o n  s p e c l r a  i n  H i g h ・ T '  c u  o x i d e s
P h y s i c a  c ,  V 0 1 . 1 5 2 ,  N O . 2 , 1 3 3 - 1 3 9 ,  A p r Ⅱ  1 9 8 8
S a d a m i c h i  M A E I く A W A ,  T a m i f u s a  M A T S U U R A ,  Y o s h i m a s a  l s A W A  a n d
H i r o m i c h i E B I S A W A
4 4
4 5
C o n d u c l a n c e  F l u d u a t i o n s  i n  s m a Ⅱ  N o r m a l  a n d  s u p a ' c o n d u c l o r  c o m p o s i t e
W i r e  s y s t e m s
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V O ] . 6 0 ,  N O . 9 , 3 1 3 0 3 1 3 8 ,  s e p t . 1 9 9 1
Y o s i t a k e T N く A N E  a n d  H i r o m l c h i E B I S A W A
P h a s e  c o h e r e n c e  o f  N 0 1 ' m a l  E l e c t r o n s  i n  M e s o s c o p i c  w i r e  s t r u c t u r e s  w i t h
S u p e r c o n d u c t i n g  s e g m e n t s l n  t h e  D i 丘 U s i v e  R e g l m e
P h y s i c a  c ,  V 0 1 . 1 8 5 - 1 8 9 , 2 7 0 3 - 2 7 0 4 , 1  D e c . 1 9 9 1
H i r o m i c h i E B I S A W A a n d Y o s i t a k e T A 1 く A N E
4 6
4 7
C u n d u c t a n c e  F o r m u l a  f o r  M e s o s c o p i c  s y s t e m s  w i t h  a  s u p e r c o n d u c l i n g
S e g m e n t
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 6 1 ,  N O . 5 , 1 6 8 5 - 1 6 9 0 ,  M a y  1 9 9 2
Y o s i l a k e T A 1 く A N E  a n d  H h ' o m i c h i E B I S A W A
4 8
C o n d u c t a n c e  a n d  l t s  F l u c t u a t i o n s  o f  M e s o s c o p i c  w i r e s  i n  c o n t a c t  w i t h  a
S u p e r c o n d u c t o r
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 . 6 1 ,  N O . 8 , 2 8 5 8 - 2 8 6 4 ,  A u g . 1 9 9 2
Y o s i t a k e T N く A N E  a n d  H l r o m i c h i E B I S A W A
C o n d u c t a n c e  o f  N o r n 〕 a l ・ s u p e r c o n d u c t o r  c o n t a c t s  D u e  t o  t h e  A n d r e e v
R e a e c t i o n
J .  p h y s .  S O C .  J p n . ,  V 0 1 .  a ,  N O . 1 0 , 3 4 6 6 3 4 6 9 ,  o c t . 1 9 9 2
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